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Erla.uterung der Ergebnisse des vierten Quartals 1978 
Im vierten Quartal !'978 erhohte sich der Gesamtindex fiir EUR 9 um 3, 5 % gegentiber dem gleichen Zeitraum 
des Jahres 1977. Der Riickgang der Schweine- und Eierpreise hat den Preisanstieg im Bereich der tierischen 
Produktion nochmals abgeschwa.cht. Die meisten anderen tierischen Produkte weisen nur einen bescheidenen 
Preisanstieg auf. 
Im Gegensatz dazu haben die pflanzlichen Erzeugnisse und darunter insbesondere die Hackfrtichte, die seit An-
fang 1977 einen Riickgang aufwiesen, geholfen, die Preise wieder steigen zu lassen. Der Anstieg der Weinprei-
se hat sich verstarkt fortgesetzt und die Getreidepreise sind trotz der grossen Ernte gestiegen. 
Im Vergleich zum dritten Quartal 1978 ist bei allen pflanzlichen Erzeugnissen mit Ausnahme des Getreides eine 
allgemeine Tendenz des Wiederanstiegs der Preise festzustellen. Der Rtickgang der Grossviehpreise ist <lurch 
den leichten Anstieg der Eierpreise und insbesondere durch die deutliche Verbesserung der Milchpreise mehr als 
ausgeglichen worden. So zeigen die Preise der pflanzlichen Produkte in den meisten Mitgliedstaaten mit Ausnahme 
von Irland und Danemark wiederum eine steigende Tendenz. Die Preise fiir Tiere und tierische Erzeugnisse zei-
gen im Vergleich zum dritten Quartal 1978 in allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme von den Niederlanden, Belgien 
und Danemark, wo der Ri.ickgang zwischen 0,4 und 1,0 % liegt, einen Anstieg. 
Interpretation of results for the fourth quarter of 1978 
During the fourth quarter of 1978, the overall EUR 9 index increased by 3,5 % compared with the same period in 
1977. The fall in the prices of pigs and of eggs again reduced the overall price increase in the animal sector 
where most other products showed only moderate increases. 
On the other hand, an upturn in prices of crop products took place, particularly for root crops which, since the 
beginning of 1977, had been falling in price. Furthermore, the increase in wine prices has again accelerated and 
cereal prices continue to rise despite the size of the harvest. 
In comparison with the third quarter of 1978 a general tendency to harden is found in the prices of all crop prod-
ucts, except cereals, and the fall in prices of large animals for slaughter has been more than compensated by 
the increase in egg prices and, above all, the rise in the milk price. Indeed, in most countries, except Ireland 
and Denmark, the prices of crop products are again advancing while the prices of animals and animal products 
show a strengthening in comparison with the previous quarter except in the Netherlands, Belgium and Denmark 
where falls of between O. 4 % and 1. 0 % are found. 
Interpretation des resultats du 4eme trimestre 1978 
Au cours du 4eme trimestre 1978, l'indice d'ensemble EUR 9 a augmente de 3,5 % par rapport au 4eme trimestre 
1977. La baisse des prix des pores et des oeufs a encore ralenti !'augmentation des prix dans le secteur des 
productions animales ou la plupart des autres produits n' ont enregistre que des hausses moderees, 
Par centre, pour les produits vegetaux on assiste a un redressement des prix, particulierement pour les plan-
tes sarclees qui etaient en baisse depuis le debut 1977; en outre, la hausse sur les vins s' est encore accentuee 
et les prix des cereales sont en progression malgre !'importance de la recolte. 
Par comparaison au 3eme trimestre 1978, on observe une tendance generale au redressement pour tous les pro-
duits vegetaux excepte les cereales, et la baisse des prix des gros animaux de boucherie a ete plus que compen-
see par le raffermissement du prix des oeuf s et surtout la hausse du prix du lait. En effet, dans la plupart des 
pays, sauf en Irlande et au Danemark, les prix des produits vegetaux sont a nouveau en progression et les 
prix des animaux et des produits animaux montrent partout une raffermissement par rapport au trimestre prece-
dent, excepte aux Pays-Bas, en Belgique et au Danemark ou la baisse est de - 0,4 a - 1,0 %. 
lnterpretazione <lei risultati del 4° trimestre 1978 
Nel corso del 4° trimestre 1978, l'indice d'insieme EUR 9 e aumentato del 3,5 % rispetto al 4° trimestre 1977, 
11 ribasso <lei prezzi dei suini e delle uova ha ancora frenato 11 aumento <lei prezzi nel campo dei prodotti ani-
mali dove i1 rincaro della maggior parte di essi e stato moderate. 
Inversamente, per i prodotti vegetali si nota una lievitazione <lei prezzied in particolare quelli delle piante sarchiate 
che dall'inizio del 1978 erano in ribasso. Inoltre sono ancora in rialzo i prezzi del vino e dei cereali malgrado 
l'importanza della raccolta di questi ultimi. 
0 In confronto al 3 trimestre 1978, si osserva che la tendenza generale e al rialzo per tutti i prezzi dei pro-
dotti vegetali - ad eccezione <lei cereali - ed al ribasso per i prezzi degli animali da macello. Questo ribasso 
e stato perd piu che compensate dal rialzo <lei prezzi delle uova e soprattutto da quelli del latte. In effetti, 
nella maggior parte <lei paesi ad eccezione dell'Irlanda e della Danimarca, i prezzi dei prodotti vegetali sono 
nuovamente in rialzo come pure i prezzi degli animali e prodotti animali che presentano un leggero rincaro 
salvo che in Olanda, Belgio e Danimarca, dove si riscontr~ una flessione del - 0, 4 a - 1, O % rispetto al tri-
mestre precedente. 
Ver~nderungen des Prel si ndex nach Produktgruppen (EUR 9)/Changes 1 o price 1 ndexes by product group (EUR 9) 
Variations de~ ·1 nd1 ces- des pri x par groupe de produi ts (EUR 9)/Vari azi ont. deg,.1 I nd1 cl dei prezz·l p~er. gruppo di !prodotti (EUR 9). 
ProzentuaJe Ver~nderung: 
IV/1978 1 gegenUber 
Percentage thange: 
IV/1978 l) aqainst 
PourcentaJe de variation: 
IV /1978 1 nar -· .. ·.~· au 
Percentuale di varlazlone: 
'IV/1978 ,l) in confronto al 
IV/77 2) 111/78 3) 
INSGESAMT / TOTAL + 3,5 + 3,0 TOTAL/ TOTAlt 
PFLANZL. ERZ£UGNISSE / + 7,6 + 5,1 PRODUITS VEGETAUX / 
VEGETABLE PRODUCTS PRODOTTI VEGETALI 
6etre1de u. Reis/ Cereals and rice + 4,6 - 0,9 Cereales et riz / Cereali e riso 
HackfrUchte / Root cropi + 8,3 + 7,0 Plantes sarclees / Piante sarchiate 
Wein/ Wine +20,4 + 8,4 Vin / Vino 
Saatgut / Seeds .. 13,6 + 1,4 Semences / Sementi 
81 umen u. Pflanz en / Flowers and p 1 ants + 2,6 +27,8 Fl eurs et p 1 ants / Fi ori e piante 
Sonst.pflanzl.Erz./Other veget.prod. + 6,8 + 4,9 Autres prod.veget,/Altri prod. veget. 
' 
TIERE U. TIER. ERZEUGNISSE / 
+ 1,5 + l, 9 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
ANIM. AND ANIM. PRODUCTS AN I MALI E PRODOTT I AN I MALI 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter + 1,4 + 0,9 Anim. de boucherie / Anirn. da macello 
Grossvieh / large animals + 1,1 - 1, l Gros animaux / Grossi animali 
'Ri nder ohne K!il ber / catt 1 e exc l 
+ 6, l 
- 2,4 bovins sans veaux / bovini escl. 
calves vHelli 
Schwei ne / pigs 
- 7 ,3 - 0,3 pores / sui nl 
GeflUgel / Poultry + 1,2 + 0,2 Volailles / Pollame 
Sonstige / Others + 10,0 + 3,8 Autres / A ltri 
Milch / Milk + 4,4 + 6,8 Lai t / latte 
Ei er / Eggs -12,0 + 3,8 Oeufs / Uova 
Sorist1g. Tiere u. tier, Erzeugn./ 
+15,0 + 0,5 Autres anim •• et prod. anim. / Other animals and anim. prod. -· AHri animali e prod. anim. 
1) IV/1978. 10/78 - 12/78 
2) IV/1977 = 10/17 - 12/77 
3) I 11/1978. 7/78 - 9/78 

Veranderungen des Preisindex im Lande.rvergleich / Changes in prices indexes by Member state1 ) 
Variations des indices des prix-par Etat membre / Variazioni degli indioi dei prezzi per Stato membrol) 
Total/ Total / Total / Totale 
(ohne GemUse u. Obst/Vegetables 
and Fruit excl./L,gumes et Fruits 
excl ./Ortagg1 e Frutta escl. J 
Pflanzlu Produkte/Vegetab1e Ptod. 
Produi fs Vegetaux/Prodafft Vegeta li 
( ohne GemUse u. Obst/Vegetables 
and Fruit excl ./Legumes et Fruits 
excl./Ortaggi e Frutta escl.) 
n erische Produkte/Animal Products 




1) auf der Basis 1970 = 100 
on the base 1970 = 100 
sur la base 1970 = 100 
in base- 1970 • 100 
EUR-9 D F I NL 
a) + 1,7 - 4,2 + 3,4 + 7,3 - 0,3 
b) + 3,6 - 5,1 + 4,1 + 8,6 - 2,9 
c) + 3,4 - 5,7 + 5,2 + 6,7 - 5,1 
d) + 3,5 - 4,6 + 6,o + 6,2 - 5,9 
e) + 3,0 + 1,4 + 3,8 + 3,7 + 2,3 
-a) 
--
8,5 - 21.,3 .!~' B,3 + 7,6 - 15,6 
b) - 1,1 - 10,9 - ,1,2 + 6,8 - 12,5 
c) + 3,1 - 3,3 + 4,1 + 5,9 - 6,8 
d) + 7,6 + 7,0 -- o,6 + 8,o + 2,2 
e) + 5,1 + 4,6 + 4,4 + 6,o + 12,0 
I I a) I + 1 ,a + 1,8 + 11,7 + 6,9 + 5,9 b) I + . 6,3 - . 3,3 + 7,9 + 10,7 + 0,7 
c} + 3, 6 
-
6,4 + 5,9 + 7,8 - 4,6 
d) I + 1,5 - 7,6 + 4,0 + 4,2 - 8,3 
e) l + 
i 
1,9 + o,6 + 3,4 + 1,3 - 0,6 
~~ 
1~78 - 3/jB _ 4~78 - 6f8 
a = 1 S,7 - 3 77 b - 4 77- 6~77 19-s - 2~1a C = 777 - 977 
B L UK IRL DK 




B,o + 4,0 + 15,7 + 6,1 
- 3,9 - 5,8 + 5,4 + 16,7 + 2,5 
-
5,8 + 3,4 + 6,4 + 15,5 
-
0,9 
+ 0,1 + 6,4 + 4,0 + 0,2 - 1,4 




7,9 - 21;4 
-
9,0 + 3,4 - 5,8 
:.: 
+ ·o,6 - 14,2 - 0,9 + 11,0 - 1,4 
+ 4,0 + 19,7 + 5,8 + 9,3 + 2,4 
+ 2,2 + 13,4 + 4,4 - 0,7 - 2,7 
+ 2,9 + 0,3 + 8,7 + 16,4 + 13, 4 , 
. - 2,1 
-












0,4 + 4,1 + 3,9 + 0,3 - 1,0 
aber/but e = 1071s - 1298 
· mais/ma 7 78 - 9 78 

